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La Leishmaniosis es una enfermedad que puede afectar a diversas especies incluidas 
los canidos, por su carácter zoonótico afecta también a la especie humana, esta 
enfermedad es considerada una parasitosis que puede generar diferentes afecciones: 
cutáneas, mucocutáneas y viscerales ; En el territorio sudamericano se han descrito 
diversos casos de esta parasitosis, tanto en humanos como en caninos, por su alta 
mortalidad  es ubicada por la OMS (organización mundial de la salud) como categoría 
tipo 1 en enfermedades infecciosas. Es una enfermedad endémica en varias zonas, 
distribuida a nivel de diferentes países los cuales se caracterizan por compartir un clima 
tropical, además, la posibilidad de tratamiento efectivo es muy baja para la especie 
canina. Se realizó una búsqueda en artículos que estudian la leishmaniosis tanto en 
caninos como en humanos, siendo de relevancia los que estaban relacionados con la 
población sudamericana, se tuvieron como fuentes de búsqueda: Science Direct, 
Pubmed, Scielo y Google Schoolar, utilizando los criterios de inclusión: leishmaniosis 
canina, canine leishmaniosis, leishmaniosis dog, leishmaniosis en Sudamérica. Los 
artículos analizados fueron en inglés, español y portugués, se tomaron para el estudio 
los artículos con fecha de publicación entre los años 2009 y 2019. Posterior a la 
búsqueda de los artículos se recopiló información como: número de caninos afectados y 
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reportados en la literatura, número de animales evaluados en cada artículo, 
metodología usada para el diagnóstico de la enfermedad (ELISA, PCR, entre otros), 
prevalencia de la enfermedad en los estudios, factores de riesgo característicos, año de 
publicación de cada artículo, país, región y zona donde se hizo el trabajo, además de 
los autores. Se realizó una tabla comparativa con el fin de analizar la situación de la 
enfermedad durante los años 2009 y 2019, se construyó un mapa para determinar la 
prevalencia de acuerdo al lugar de ubicación. Las muestras tomadas y reportadas en 
los diferentes artículos correspondieron a 85.283 caninos, de los cuales 3.923 caninos 
fueron sexados, 1.485 eran hembras y 2.438 eran machos, solo se obtuvo información 
sobre la raza de 3.027 caninos entre los cuales 2.611 eran mestizos y 416 eran de raza 
pura. La prevalencia general a nivel de Sudamérica fue del 8,71%, siendo Argentina el 
país que presentó una prevalencia de 41,3% siendo mayor comparada con los otros 
países analizados en este estudio, Ecuador mostró la menor prevalencia, la cual fue de 
0%. Los factores de riesgo más importantes con los cuales podría asociarse la infección 
de leishmaniosis en caninos, son la edad, siendo los adultos jóvenes más 
predispuestos, el ambiente presentándose la infección en la mayoría de los casos en 
caninos que habitan zonas rurales, el sexo presentando más predisposición los machos 
sobre las hembras. 
 












Leishmaniosis is a disease that can affect various species including canids, because of 
its zoonotic nature it also affects the human species, this disease is considered a 
parasitosis that can generate different conditions: cutaneous, mucocutaneous and 
visceral; In the South American territory, several cases of this parasitosis have been 
described, both in humans and in dogs, due to its high mortality it is located by the WHO 
(world health organization) as a type 1 category in infectious diseases. It is an endemic 
disease in several areas, distributed at the level of different countries which are 
characterized by sharing a tropical climate, in addition, the possibility of effective 
treatment is very low for the canine species. A search was conducted on articles that 
study leishmaniosis in both canines and humans, and those that were related to the 
South American population were of relevance, the following were search sources: 
Science Direct, Pubmed, Scielo and Google Schoolar, using the criteria of Inclusion: 
canine leishmaniosis, canine leishmaniosis, dog leishmaniosis, leishmaniosis in South 
America. The articles analyzed were in English, Spanish and Portuguese, the articles 
with publication date between the years 2009 and 2019 were taken for the study. After 
the search of the articles, information was collected such as: number of canines affected 
and reported in the literature , number of animals evaluated in each article, methodology 
used for the diagnosis of the disease (ELISA, PCR, among others), prevalence of the 
disease in the studies, characteristic risk factors, year of publication of each article, 
country, region and area where the work was done, in addition to the authors. A 
comparative table was made in order to analyze the disease situation during the years 
2009 and 2019, a map was constructed to determine the prevalence according to the 
location. The samples taken and reported in the different articles corresponded to 
85,283 canines, of which 3,923 canines were sexed, 1,485 were female and 2,438 were 
male, only information on the breed of 3,027 canines was obtained, among which 2,611 
were mestizos and 416 were purebred. The general prevalence at the South American 
level was 8.71%, being Argentina the country that presented a prevalence of 41.3% 
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being higher compared to the other countries analyzed in this study, Ecuador showed 
the lowest prevalence, which was 0 %. The most important risk factors with which the 
infection of leishmaniosis in dogs can be associated, are the age, being the most 
predisposed young adults, the environment presenting the infection in the majority of 
cases in canines that inhabit rural areas, the sex presenting more predisposition males 
over females. 
 





La leishmaniosis es una antropozoonosis producida por protozoos del género 
leishmania (4), la cual es transmitida a los humanos, está clasificada en Leishmaniosis 
visceral, y tegumentaria/ cutánea, siendo la visceral causada por  patógenos del género 
Leishmania infantum/chagasi, y la cutánea producida por Leishmania Viannia 
braziliensis, Leishmania Viannia guaynensis, Leishmania mexicana mexicana, los 
reservorios más importantes de este parasito son: El canis familiaris (perro domestico), 
y el Didelphis marsupialis (chucha, fara, runcho) (4),  de la Leishmaniosis cutánea  hay  
muy pocos estudios  acerca de los reservorios de este parasito. La Leishmania 
braziliensis es el principal productor de Leishmaniosis cutánea a nivel de Latinoamérica 
en el 90% de los casos, en el 3% de los casos los pacientes que desarrollan 
Leishmaniosis cutánea por Leishmania braziliensis desarrollan la fase mucosa. La 
Leishmaniosis visceral puede ser asintomática, oligosistematica y sintomática, no existe 
una clasificación clínica e histopatológica de Leishmania braziliensis en perros (6). 
La leishmaniosis está  en la categoría N°1 de enfermedades infecciosas y de interés   
por la Organización Mundial de La Salud, considerada endémica en 88 países 
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distribuidos entre el viejo y el nuevo mundo (2), representando un  grave problema de 
salud pública por su carácter zoonótico, por la presentación asintomática de la 
parasitosis lo cual dificulta un diagnóstico temprano en los caninos, un control adecuado 
para evitar la zoonosis, la pobre eficiencia del tratamiento (8), y su relación con el VIH a 
nivel de América del sur  y África. Es una zoonosis con desenlace fatal tanto para 
humanos como para los animales, en los humanos afecta principalmente niños 
menores a los 5 años y a pacientes inmunocomprometidos, produciendo una letalidad 
del 95% de no ser tratada la enfermedad (3). 
La leishmaniosis visceral afecta a perros de todas las razas especialmente a perros 
mestizos, ya que esta raza es comúnmente la más desprotegida, acogida por hogares 
de bajos recursos los cuales no tienen las adecuadas prevenciones a posibles 
infecciones. Se presenta en perros de aproximadamente 2, 5 a 3 años de edad, ya que 
estos suelen ser más aventureros comparados con perros seniles, en cuanto al sexo no 
se obtuvo mucha diferencia entre machos y hembras (1). 
Es una parasitosis que desata una enfermedad sistémica grave, producida por 
protozoarios del género leishmania de la familia tripanosomatidae, leishmania 
infantum/chagasi en América y Europa, y leishmania Dónovan, la cual causa la 
leishmaniosis visceral en el viejo mundo: África, Europa, Asia (5), produciendo   
síntomas como, fiebre, linfadenopatía severa, hepatoesplecnomegalia, alopecia, 
caquexia severa, daños a nivel hepático, medular, renal, respiratorio, pérdida de peso a 
pesar de que el animal no haya perdido el apetito o la comida sea de buena calidad, 
epistaxis, uveítis, conjuntivitis, entre otros daños oculares, y sistémicos, lo cual desata 
una falla multiorgánica y posteriormente la muerte (2, 4,8). 
La leishmaniosis cutánea/mucocutánea es producida por parásitos del género 
Leishmania braziliensis, los cuales producen los daños cutáneos más importantes a 
nivel de América latina en especial en Sudamérica, en la presentación de esta 
enfermedad se observan afecciones con ulceras cutáneas, nódulos, y placas con 
costras, en ocasiones los pacientes que están infectados con este mismo patógeno 
desarrollan ulceras a nivel mucocutáneo. Existen dos isoformas de Leishmania 
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braziliensis la tipo 1 y la tipo 2, siendo la isoforma del patógeno Leishmania braziliensis 
tipo 2 la causante de la presentación mucocutánea de la enfermedad (6,17). 
El ciclo de vida de este parasito encierra la forma promastigote, siendo esta 
extracelular, la que se encuentra al interior del vector, y la forma amastigote, esta 
intracelular, la cual invade los macrófagos del huésped y se replica por fisión binaria en 
las fagolisosomas, en estudios recientes se demostró que la reproducción de la 
leishmania se puede producir al interior del vector (2). 
Dípteros del género phlebotomus en el viejo mundo, y lutzomyia longipalpis en el nuevo 
mundo, son los vectores de este parasito, siendo la hembra hematófaga la encargada 
de la transmisión, su ciclo de vida se extiende por 11 semanas, posee 4 estadios: 
huevo, larva, pupa y adulto; los primeros ciclos de vida se desarrollan en suelos 
húmedos alimentándose de materia orgánica, en la etapa adulta se alimentan de 
líquidos vegetales (4,7). 
El tratamiento de esta parasitosis en caninos ha sido muy discutido, ya que es la 
especie más cercana al ser humano y representa el reservorio principal de la 
leishmania, siendo uno de los tratamientos, el uso de la eutanasia para los animales 
positivos, cabe resaltar que en América no se recomienda el tratamiento a animales 
sospechosos o confirmados porque no se curan finalmente, también por las altas 
posibilidades de resistencia que pueden generar los parásitos (4, 8). 
En cuanto a las vacunas resultan demasiado costosas especialmente en países que 
están en vía de desarrollo, por lo cual son poco usadas. Existen dos tipos de vacunas 
las de primera generación las cuales se encuentran divididas en 3 subgrupos: parásitos 
muertos, antígeno de leishmania fraccionado, patógenos atenuados vivos. Estas son la 
Leishmune®, y Canileish ® las cuales han sido eficaces en demostrar una inmunidad 
alta en perros. Entre las vacunas de segunda generación se encuentra la Leish-Tec ®   
la cual ha mostrado buenos resultados en la prevención de la incidencia de la 
Leishmaniosis visceral en perros expuestos al patógeno (16). 
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Se pueden utilizar métodos que pueden ayudar a disminuir la incidencia de esta 
parasitosis, actuando como barrera entre el vector y el huésped, tales pueden ser: 
repelentes de uso externo, tratamientos tópicos con piretroides, uso de insecticidas, 
collares con ectoparaticidas  basados en deltametrina, lo cual protegerá a los animales 
durante un periodo de tiempo no mayor a los 6 meses, también hay que tener en cuenta 
que animales con una buena alimentación, y esquemas sanitarios actualizados, 
resultan ser menos susceptibles (4) 
La información en ocasiones descontextualizada e interpretada de manera aislada 
puede generar dificultades en el entendimiento sobre el estado epidemiológico actual 
de esta patogenia, con respecto a la evolución en la incidencia de Leishmaniosis en la 
última década, la existencia de algún factor de disminución de brotes o, por el contrario, 
aumento de la infección en años posteriores al 2009. Por lo anterior es importante 
recolectar información y realizar análisis comparativos que ayuden a aclarar esta 
problemática. La leishmaniosis canina es una parasitosis distribuida a nivel mundial, y 
es considerada un problema de salud pública a causa de su carácter zoonótico, en 
Sudamérica, se han descrito diferentes casos de leishmaniosis visceral en humanos, lo 
cual está relacionado con la incidencia de leishmaniosis canina en la zona (1). Se 
considera importante, tener conocimiento sobre la situación actual de esta 
problemática, ya que como tal se ha descrito anteriormente tiene una alta incidencia 
zoonótica por el contacto tan estrecho que sostienen los humanos con sus mascotas 
caninas, facilitando la recopilación de datos frente a la evolución de esta infección los 
últimos diez años, formando un análisis estadístico que facilite la evaluación en cuanto 
a la incidencia de este patógeno. 
Conocer el estado actual de la leishmaniosis podría permitir tener planes de control y de 
erradicación de la enfermedad. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue Desarrollar 
una revisión sistemática de literatura científica para evaluar la situación actual de la 
leishmaniosis canina en el territorio Sudamericano los últimos 10 (diez) años, por medio 




Materiales y métodos 
 
Se realizó una búsqueda estratégica en artículos que estudian la leishmaniosis tanto en 
caninos como en humanos, profundizando especialmente en el estudio de la 
leishmaniosis canina debido a la facilidad con que estos pueden disipar el patógeno. 
Las principales fuentes de búsqueda correspondieron a: Science Direct, Pubmed, 
Scielo y Google Schoolar; con los criterios de búsqueda: leishmaniosis canina, canine 
leishmaniosis, leishmaniosis dog, Leishmaniosis en Sudamérica, en inglés, español y 
portugués. Esto se realizó por medio de motores de búsqueda científicos, haciendo uso 
de los conectores lógicos (and, or) y de exclusión (not). Se utilizó un límite de fecha de 
publicación, no mayor a 10 años de antigüedad, desde el año 2009 al 2019, se tuvieron 
en cuenta artículos tanto en español, inglés y portugués. El estudio solo se limitó a la 
búsqueda de artículos relacionados con la población sudamericana, exceptuando los 
empleados en la elaboración del marco conceptual. Se consideraron las referencias 
bibliográficas de dichos artículos con el fin de profundizar en el tema, y rescatar 
estudios que fueran de inclusión importante en la revisión. 
En la revisión bibliográfica se incluyó todo tipo de documento científico que brindara 
información sobre reportes de casos, en explicaciones de etiología, distribución, 
vectores, síntomas, especies afectadas, tratamiento y todo en relación con la 
leishmaniosis canina. 
Posteriormente se inició la recopilación de datos relevantes como: número de individuos 
caninos afectados y reportados en la literatura, cada año desde 2009 al 2019. Se 
recopilo el número de animales evaluados en cada artículo, metodología usada para el 
diagnóstico de la enfermedad (ELISA, PCR, entre otros) prevalencia de la enfermedad 
en los estudios, factores de riesgo característicos, año de publicación de cada artículo, 




Se analizó la situación de la enfermedad, especialmente la prevalencia de esta a nivel 
de los diferentes países de Sudamérica, como también los factores de riesgo asociados 
a la infección, se tabularon los datos en Excel, y se construyó un mapa con el fin de 
determinar la positividad global de la patogenia como también la prevalencia de esta de 




Se realizó la recolección de 29 artículos siendo cada artículo, un estudio de 
seroprevalencia a nivel de diferentes países distribuidos en Sudamérica, se tuvo en 
cuenta que algunos artículos mostraban una prevalencia diferente con respecto a 
diferentes métodos diagnósticos. Estos artículos fueron filtrados de acuerdo a la fecha 
de publicación los cuales estuvieron entre los años 2009 y 2019. 
Los resultados globales, generales, por técnica, por país, por sexo, por raza, se 
calcularon como un promedio ponderado de acuerdo al número de individuos que se 
tuvieron en cuenta en cada estudio. La mayor cantidad de reportajes sobre prevalencia 
de leishmaniosis en Sudamérica fue en Brasil con 7 artículos, los países que menos 
reportajes mostraron fueron Ecuador, Argentina, Uruguay, Bolivia, Surinam, La Guyana 




                          
Fig.1 Cantidad de artículos evaluados por ciudades en Sudamérica. 
 
La técnica de diagnóstico más usada reportada en cada uno de los diferentes artículos 
fue la PCR en 12 casos, las menos usadas fueron la Speed Leish y la DAT en 1 caso, 
se anexa el resto de la información en la imagen 2. 
 


































Las muestras tomadas y reportadas en los diferentes artículos correspondieron a 
85.283 caninos, de los cuales 3.923 caninos fueron sexados, 1.485 fueron hembras y 
2.438 eran machos, solo se obtuvo información sobre la raza de 3.027 caninos entre los 
cuales 2.611 eran mestizos y 416 eran de raza pura.  
La prevalencia encontrada en general para Latinoamérica considerando todos los 
artículos fue del 8,71%, con un error estándar del 0,19%. De los positivos el 79,61% 
fueron mestizos y el 20,39% fueron de razas conocidas de acuerdo como se observa en 
la imagen 3. 
 
 
Fig.3 Prevalencia por raza en Caninos estudiados nivel de cada artículo, con reporte de leishmaniosis en 
Sudamérica. 
 
La seropositividad por sexo fue significativa a nivel de los machos y menor en las 
hembras con una positividad de 65,72% y 34,28% respectivamente, la tabla a 










Fig.4 Prevalencia de leishmaniosis en caninos machos y hembras de Sudamérica. 
 
Del total de caninos positivos, los que se encontraban entre 1 y 5 años de edad tuvieron 
63% de positividad siendo menor en caninos mayores a 10 años con el 6%. La 
información se muestra en la siguiente tabla. 
 






























De los caninos positivos, el 60% habitaban zonas rurales, tal cual como se observa en 
la imagen 6. 
 
Fig.6 prevalencia según el ambiente. 
 
El método diagnostico que mostro mayor prevalencia de seropositivos fue la 
inmunocromatografía con un 26%, con respecto al método diagnostico que menor 
prevalencia mostro fue la DAT con 4%. El resto de la información se adjunta en la 
imagen 7. 
















El tipo de leishmania más estudiado y diagnosticado en cada uno de los artículos fue la 
leishmaniosis visceral la cual fue estudiada en el 95% de los casos. 
 
Fig.8 Tipo de Leishmaniosis estudiada en los artículos. 
    
Argentina con 41,3% de prevalencia de caninos infectados de leishmaniosis, fue el país 
que mostro un mayor porcentaje con respecto a los otros países, Ecuador no reporta 
prevalencia de leishmaniosis en caninos, como se observa en figura 9. 
 
                            Fig.9 Prevalencia de Leishmaniosis Canina por país en Sudamérica. 
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Se realizó la ubicación en el mapa de Sudamérica de las prevalencias presentadas por 
cada uno de los artículos que se estudiaron, siendo las prevalencias más altas 
señaladas con color rojo, las intermedias con colores amarillo y naranja, y las más bajas 
con azul. Como se observa en el mapa de la imagen 10. 
 
 









En este estudio se encontró una prevalencia de leishmaniosis a nivel de Sudamérica 
del  8,71%, siendo Argentina el país con la mayor prevalencia (40%), Esto debido a que 
los métodos de control de vectores en Argentina  no han sido del todo exitosos, dado 
que las pruebas diagnósticas han tenido una sensibilidad baja, imposibilitando el 
diagnostico de los transmisores reales, el tiempo entre el diagnóstico y el sacrificio ha 
sido tardío, como también el reemplazo inmediato de perros sacrificados por cachorros 
predispuestos a la infección, sin eliminar los factores que les ponen en riesgo. Ecuador 
fue el país que tuvo la menor prevalencia (0%), según se reporta en el único estudio 
actual realizado en caninos en Ecuador, esto se puede deber a un control vectorial 
exitoso, lo cual ha llevado a la disminución de la prevalencia, como también la 
capacitación a trabajadores del área de la salud para realizar un diagnóstico rápido (18, 
19). 
 
Se encontró una asociación estadísticamente significativa en la variable edad de los 
caninos, siendo que la mayor prevalencia se muestra en los que poseen entre 1-5 años 
(63%), esto está relacionado con la población canina joven, la que es más activa, son 
caninos que están en constante movimiento, siendo más exploradores, favoreciendo el 
contacto con otros caninos infectados o con el flebótomo portador de la leishmaniosis. 
Lo contrario sucede con la población canina más adulta y con los cachorros, los cuales 
en el presente estudio presentaron una prevalencia de 6% y 11% respectivamente, 
estos datos de mayor prevalencia en jóvenes adultos, y de menor en cachorros y 
adultos mayores, también ha sido reportada en otros estudios, en los cuales se alude a 
la relación de que los adultos mayores y cachorros  mantienen la  mayor parte del  





La alta prevalencia de leishmaniosis en caninos de zonas rurales (60,23%) puede estar 
relacionada, con la proximidad del ambiente a los bosques y a la vegetación, lo cual 
favorece el contacto de los caninos con vectores como los marsupiales portadores de 
leishmaniosis y flebótomos, tal como se especifica en otros estudios (21). 
 
En cuanto a la infección de caninos en zonas urbanas, la cual tiene una prevalencia de 
39,77% en el presente estudio, siendo un porcentaje alto, puede tener relación con 
respecto a la cercanía de las zonas urbanas con las rurales, pudiendo ser zonas 
urbanas marginadas, como se especifica en un estudio desarrollado en Venezuela, en 
el cual se encontró prevalencia de perros infectados en zonas rurales, como también en 
zonas urbanas. (22) 
 
En este estudio se encontró que la inmunocromatografía con el antígeno rk39 fue la que 
mostro más prevalencia de positivos (26%) comparándola con otros métodos 
diagnósticos, los cuales presentaron una menor prevalencia, en algunos estudios se ha 
afirmado que la inmunocromatografía posee una alta sensibilidad y especificidad, sin 
embargo sus altos costos impiden su uso constante en estudios epidemiológicos, por lo 
que puede tener relación que en los artículos evaluados  solo 5 utilizaron este método. 
De acuerdo al resto de  las pruebas diagnósticas, los índices de precisión de estas 
dependen de la cantidad de individuos evaluados, el grupo evaluado como tal, los 
criterios de evaluación que se tengan en cuenta, en este estudio se encontró que la 
PCR  es el método más usado a nivel de los diferentes estudios  analizados en este 
trabajo, siendo empleado 12 veces con respecto a los otros métodos diagnósticos, dado 
que algunos autores refieren este método diagnostico como altamente sensible, 
pudiendo alcanzar 100% de positividad  cuando es aplicado en plantillas de ADN o 
aspirados de diferentes tejidos, siendo también  menos costoso, con respecto a la 
inmunocromatografía  y su implementación conlleva menor dificultad. A pesar de esto 
fue el método que mostro una menor prevalencia de positivos, esto puede deberse a 
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una baja carga parasitaria, la cual en algunos estudios fue evaluada por medio de frotis. 
(23, 24) 
 
La leishmaniosis visceral fue la más estudiada a nivel de los artículos analizados 
comparada con la leishmaniosis cutánea, esto podría deberse a la letalidad de la 
infección como tal, como también por la desatención en cuanto a investigación, lo cual 
ha provocado que aumente la incidencia de leishmaniosis a nivel de algunos países. 
(30) 
 
Con respecto a la prevalencia de acuerdo al sexo, la cual fue mayor en machos que en 
hembras, podría relacionarse directamente con la testosterona, la cual en los machos 
produce la ansiedad de búsqueda de hembras para la copula, como también las riñas 
por dominancia, lo cual favorecería el contacto con caninos infectados, o con vectores 
voladores que les inoculen el parasito. En un estudio reportan la correlación entre la 
infección por leishmaniosis con el sexo, determinando que la testosterona estaría 
relacionada con la respuesta inmune del animal, promoviendo el desarrollo de la 
enfermedad lo cual predispone a los machos a la infección, como también a una 




En este trabajo se puede concluir que en diferentes países de Latinoamérica se 
presentan prevalencias tanto bajas como altas, la prevalencia promedio reportada es de 
8,71%. La distribución geográfica de prevalencia de leishmaniosis a nivel del Continente 
está distribuida homogéneamente, ya que casi en todos los lugares han sido reportados 
casos, exceptuando Perú y Chile, de los cuales hay muy pocos reportes estimados 
entre las fechas que correspondían para este estudio. Con respecto Ecuador, Surinam, 
Guyana Francesa, son países que, a pesar de tener las condiciones para presentar un 
porcentaje alto de infección por leishmaniosis, poseen muy pocos reportes actuales, 
como también las prevalencias que reportan los estudios son muy bajas, esto 
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comparado con Argentina, Colombia, Paraguay, que reportan prevalencias 
significativamente altas. 
 
La leishmaniosis más estudiada y reportada ha sido la visceral. Se concluyó que hay 
factores de riesgo asociados a la infección por leishmaniosis, entre estos la edad, 
siendo los más predispuestos los caninos jóvenes adultos, como también el género 
donde los machos son más afectados, en comparación con las hembras, el ambiente 
también es un factor de riesgo importante, siendo mayor la prevalencia en caninos que 
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